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Junior Recital: 
Ryan Hart, tuba
Elena Nezhdanova, piano
Grace Demerath, horn
Lauren Marden, trumpet
Steven Meyerhofer, trombone
Matthew Venora, trumpet
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, April 4, 2012
9:00 p.m.
Program
Tuba Concerto
Allegro deciso
Lento e mesto
Allegro giocoso
Edward Gregson
Elena Nezhdanova, piano
Six Short Solo Suites No. 1 Johann Sebastian Bach
ed. Robert King
Sis Studies in English Folk-Song
Adagio
Andante Sostenuto
Larghetto
Lento
Andante Tranquilo
Allegro Vivace
Ralph Vaughan Williams
Elena Nezhdanova, piano
Intermission
Rondo a Capriccio, Op. 129 Ludwig van Beethoven
Valse, Op. 69 No. 2 Frederic Chopin
Die Bankelsangerlieder Anonymous
arr. David R. Thomas
Grace Demerath, horn
Lauren Marden, trumpet
Steven Meyerhofer, trombone
Matthew Venora, trumpet
Twinkle Twinkle Little Star
 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart
